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スーパーマーケットに売られている材料を使った、楽しい化学実
験・化学遊びの方法を紹介しましょう。
テ ーマ は「ふしぎな色水」、ムラサキキャベツからとりだした色
水を使った遊びです。
材料：ムラサキキャベツの葉 1 ,..._ 2 枚 、コップ 数 個
ピニール袋 1 枚 、吸い取り紙（白） 1 枚
色を変えるものとして酢・レモンの汁・重習水など。
準備：ムラサキキャペツは小さくちぎり、 10 c ほどの水と共にピ
ニール袋に入れ、手でもみます。 3----...4 分間続けるとキャペツの粟
から水の中に赤紫の色が溶け出してくるはずです。なるべく浪い色
水を作っておくと、色の変化がはっきりわかります。
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遊びかた：出来あがった色水をいくつかのコップにとりわけ、これ
に準備した酢や重曹水などを入れてみます。コップの中の色水は赤
くなるものと青くなるものにわかれると思います。
赤くなるものは酢とレモンの汁です。青くなるものは重曹水です。
ムラサキキャベツの色水には変わった性質があり、酸性にすると
赤く、弱いアルカリ性で青、強いアルカリ性で緑に変わります。
この色の変化から、酢やレモンの汁は酸性、重曹水はアルカリ性
ということがわかります。
これ以外に、せつけん水や果物の汁など身近なも のを入れてみて
酸性、アルカリ性を調べてみてください。もし、色がほとんど変わ
らなければ、中性です。
さて、この色水を吸い取り紙にしみこませて乾かすと、理科の実
験で使うリトマス紙と同じ働きをする紙が作れます。リトマス紙は
酸性、アルカリ性を別々の紙で調べますが、ムラサキキャベツの色
水で作ったものは、一枚で両方を調べることができて便利です。
調べかたは液のときと同じです。一度作っておくと思いついたと
きにいつでも酸性、アルカリ性を罪べることがてきて便利です。
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ー科学講演 会 の お 知 ら せ ー
10/30 (日）佐々 学氏による『ソロモン諸島の自然と文化』の
講演会を開 き ま す 。 時 間 は 14:5 ~15:15 、入場無料。
